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  [关键词]戏曲起源科学性质哲学性质  
 



































































































  西方对艺术起源问题的科学性质的探索深深地影响了 20 世纪的中国戏曲起
源研究，然而，奇怪的是，西方关于艺术起源问题的哲学阐释却并未在中国的
戏曲起源研究中产生影响。  



































































































































  (一)祭祀说  
















































  20 世纪 80 年代以来，随着文化学与民俗学的兴盛，傩文化备受关注。研
究者开始从艺术的角度考察傩与中国戏曲的起源的关系。  
  (二)模仿说  































  于是，他开始追溯“故事”的起源：他说，“故事的构成， 初是起于口
语流传，……”他认为，真正的戏剧就由汉代的“表演故事”的《东海黄公》
为标志：“《东海黄公》是中国戏剧形成一项独立艺术的开端。”（P14）  























  青木正儿的这种起源论在 40 年代于董每戡的戏曲起源研究中被进一步展
开。  
  2．劳动说  
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